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Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 
Abstrak 
Perilaku cyberloafing adalah tindakan karyawan menggunakan akses internet 
perusahaaan untuk keperluan pribadi pada saat jam kerja.  Salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi perilaku cyberloafing adalah kepuasan kerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Perilaku 
Cyberloafing pada Karyawan PT. Perkebunan  Nusantara V (lima) Kantor Pusat. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 214 karyawan PT. Perkebunan Nusantara V 
(lima) Kantor Pusat. Penelitian ini menggunakan skala kepuasan kerja (Paul E. 
Spector, 1997) dan skala perilaku cyberloafing (Lim & Teo, 2005). Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Pearson Product 
Moment, diperoleh hasil nilai koefisien korelasi r= 0.367 dengan taraf 
sig.0.000 (p= 0.000). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara perilaku cyberloafing dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. 
Perkebunan  Nusantara V (lima) Kantor Pusat. Artinya semakin tinggi perilaku 
cyberloafing maka kepuasan kerja tinggi. Sebaliknya, semakin rendah perilaku 
cyberloafing maka kepuasan kerja rendah.  
  
























“RELATIONSHIP WORK SATISFACTION WITH CYBERLOAFING BEHAVIOR 










Cyberloafing behavior is the act of employees using company internet access for 
personal purposes during working hours. One factor that can influence 
cyberloafing is job satisfaction. This study aims to look at the relationship 
between Job Satisfaction with Cyberloafing in PT. Perkebunan Nusantara V (five) 
Head Office employees. The sample in this study were 214 employees of PT. 
Perkebunan Nusantara V (five) Headquarters. This study uses a work satisfaction 
scale (Paul E. Spector, 1997) and a cyberloafing scale (Lim & Teo, 2002). 
Analysis of the data used in this study is the Product Moment analysis technique. 
The results of this study indicate that there is a significant relationship between 
job satisfaction with cyberloafing in employees with a value of r = 0.367 with a 
significance level of p = 0.000. These results indicate that there is a positive 
relationship between cyberloafing behavior and job satisfaction among PT. 
Perkebunan Nusantara V (five) Head Office employees. That is, the higher the 
cyberloafing behavior, the higher job satisfaction. Conversely, the lower the 
cyberloafing behavior, the lower job satisfaction.  
 


















A. Latar Belakang 
Saat ini penggunaan teknologi internet pada perusahaan telah menjadi 
sebuah kebutuhan. Teknologi internet dapat berdampak positif bagi perusahaan 
yakni membantu keefektifan dan keefisienan operasional perusahaan, seperti 
penyampaian informasi lebih cepat, penerimaan informasi yang lebih up to date, 
mengurangi waktu produksi dan pelayanan servis yang lebih efisien. Hal ini 
menunjukkan pentingnya teknologi internet bagi perusahaan. 
Pentingnya teknologi internet seharusnya banyak memberikan dampak 
postitif bagi perusahaan. Namun, fenomena yang terlihat malah sebaliknya, 
internet tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga terlihat pada beberapa 
karyawandi PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat. Karyawan 
menggunakan internet untuk keperluan pribadi disaat bekerja. Jika perilaku ini 
terus berlangsung, maka dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas kerja 
karyawan. Johnson & Ugray (2007) mengatakan bahwa produktivitas kerja yang 
menurun, membuang waktu dan biaya, penyalahgunaan internet merupakan salah 
satu masalah yang akan dihadapi perusahaan yang menyediakan internet bagi 
karyawannya. 
Didukung dengan data hasil observasi pada tanggal 28 Februari, 04 Maret 
dan 14 Maret 2019 yang dilakukan pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara V 





mediasaat jam kerja, seperti: facebook, whatsapp, instagram, dan  youtube 
ditempat kerja. Perilaku ini disebut dengan perilaku cyberloafing. 
Perilaku cyberloafing adalah penggunaan akses internet dan penggunaan 
email oleh karyawan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Perilaku 
cyberloafing sebagai kegiatan penggunaan internet oleh karyawan yang tidak 
mempunyai kaitan dengan pekerjaan (Blanchard dan Henle, 2008). Aktivitas 
perilaku cyberloafing yang dilakukan adalah dalam bentuk penggunaan internet 
untuk membuka email, membuka situs-situs hiburan, belanja online, instan 
messaging, memposting ke newsgroups dan mendowload lagu. 
Hal senada diungkapkan Lim (2002) bahwa perilaku cyberloafing sebagai 
perilaku menyimpang karyawan yaitu menggunakan “status kekaryawanan” untuk 
mengakses internet dan email selama jam kerja untuk tujuan yang tidak 
berhubungan dengan pekerjaan. Lim & Teo (2005) juga menjelaskan bahwa 
perilaku cyberloafing adalah tindakan karyawan yang menggunakan akses internet 
perusahaan mereka untuk keperluan pribadi selama jam kerja. 
Perilaku cyberloafing dapat tergambar dalam dua aktivitas, yakni pertama 
adalah aktivitas browsing adalah aktivitas menggunakan internet perusahaan 
untuk melihat hal-hal yang tidak berhubungan dengan kerja disitus internet saat 
bekerja, kedua aktivitas emailing, aktivitas emailing adalah kegiatan mengirim, 
menerima dan memeriksa email yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat 
bekerja (Lim & Teo, 2005). 
Ardilasari & Firmanto (2017) menyatakan pula bahwa sejumlah studi di 





perhari untuk akses internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Aktivitas 
yang dilakukan ini seperti browsing, facebook atau Kaskus. Hal ini berarti dalam 
waktu sebulan seorang pegawai bisa mengkorupsi waktu kerjanya hingga 20 jam 
lebih (1 jam x 20 hari kerja), atau sama dengan 2,5 hari kerja penuh. 
Perilaku cyberloafing dapat merugikan perusahaan. Selain penurunan 
produktivitas karyawan, perilaku cyberloafing juga dapat mengurangi tanggung 
jawab karyawan, mengancam keamanan perusahaan, bahkan dapat menghabiskan 
sumber daya diperusahaan (Oswalt dan Howard, 2003). Pernyataan tersebut 
didukung oleh Malachowski (2005) yang menyatakan bahwa perilaku 
cyberloafing adalah cara yang paling umum untuk mengahabiskan waktu selama 
jam kerja. 
Besarnya dampak dari perilaku cyberloafing, mengharuskan perusahaan 
mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku cyberloafing. 
Ozler dan Polat (2012); Vitak, Crouser, Larose (2011) mengemukakan bahwa 
salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku cyberloafing yaitu 
kepuasan kerja. 
Penelitian ini lebih berfokus pada kepuasan kerja sebagai penyebab dari 
perilaku cyberloafing. Hal ini disebabkan karena pentingnya kepuasan kerja 
karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang 
rendah, memungkinkan pegawai terlibat dalam kegiatan cyberloafing (Vitak et al, 
2011). Ketika karyawan tidak puas terhadap pekerjaannya, maka karyawan akan 





Berbeda dengan pendapat Ozler & Polat (2012) yang mengatakan bahwa 
pegawai dengan kepuasan kerja yang tinggi berpengaruh terhadap 
penyalahgunaan internet. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Stanton (2002) 
yang mengatakan bahwa pelaku penyalahgunaan internet lebih mungkin pada 
karyawan yang memiliki kepuasan yang tinggi. Perusahaan yang memberikan 
fasilitas seperti desktop berkecepatan tinggi, akses internet dan kurang adanya 
larangan penggunaan internet sesekali yang bersifat non-bisnis atau tidak 
berkaitan dengan pekerjaan oleh perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja 
yang lebih tinggi. 
Data survey yang didapat oleh Stanton (2002) menunjukkan bahwa 
karyawan yang menggunakan internet dengan frekuensi tinggi kemungkinan 
sering dilakukan oleh pekerja yang bahagia dan produktif. Pengguna internet 
melaporkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan dukungan organisasi, 
penelitian ini memberikan hasil yang minimal tentang bukti hubungan 
sebabakibat di antara variabel-variabel ini. Hal ini membuat peneliti tertarik, 
untuk melihat apakah kepuasan kerja yang tinggi atau kepuasan kerja yang rendah 
yang dapat menyebabkan perilaku cyberloafing, dikarenakan ada beberapa 
penelitian yang memiliki hasil berbeda mengenai hubungan kepuasan kerja 
terhadap perilaku cyberloafing. 
Robbins (2002) menjelaskan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) 
mengacu kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang 





pekerjaannya, sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 
mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut.  
Hal serupa juga diungkapkan oleh Spector (1997) bahwa kepuasan kerja 
adalah segala hal yang dirasakan seseorang tentang pekerjaan mereka dan aspek 
berbeda dari pekerjaan mereka. Hal ini merupakan perkembangan pada hal yang 
orang sukai (kepuasan) dan yang tidak disukai (ketidakpuasan) tentang 
pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat dianggap sebagai perasaan menyeluruh 
tentang pekerjaan atau yang berhubungan dengan tingkah laku mengenai aspek 
berbeda atau dari segi pekerjaan. 
Spector (1997) mengatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan kerja 
ditunjukkan dari sembilan dimensi, diantaranya yaitu: a) Pay, kepuasan imbalan 
jasa berupa uang yang diterima karyawan sesuai dengan beban yang telah 
ditanggungnya, b) Promotion, kepuasan pada saat kesempatan bagi karyawan 
untuk tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan dan jabatan, c) Supervision, 
kepuasan pada atasan langsung karyawan. Termasuk didalamnya adalah 
pengarahan, masukan, dan pengawasan dari atasan, d) Fringe Benefit, kepuasan 
akan jaminan sosial yang diberikan perusahaan, e) Contingen Reward, kepuasan 
dan penghargaan karena pencapaiannya yang baik, f) Operation Conditioning, 
kepuasan akan peraturan dan prosedur yang ada diperusahaan, g) Coworker, 
kepuasan akan teman kerja, seberapa jauh kesesuaian yang dirasakan ketika 
berinteraksi dengan rekan kerja, h) Nature of Work, kepuasan akan jenis pekerjaan 





dilaksanakan oleh seorang pegawai sesuai dan menyenangkan, i) Communication, 
kepuasan akan komunikasi didalam sebuah perusahaan.  
Dari tinjauan teori dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
sebuah penelitian yang berjudul “Hubungan Kepuasan Kerja dengan Perilaku 
Cyberloafing pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Perilaku 
Cyberloafing pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Kepuasan 
Kerja dengan Perilaku Cyberloafing pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V 
(lima) Kantor Pusat. 
D. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang pernah dilakukan terkait perilaku cyberloafing sebenarnya 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu meskipun dengan subjek dan 
variabel yang secara substansi berbeda. Salah satunya  penelitian lain yang 
dilakukan oleh Kurniawan dan Nastasia (2018) dengan judul “Hubungan Self-
Regulation dengan Perilaku Cyberloafing pada Mahasiswa Pasca Sarjana”. Hasil 
uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Self-Regulation 
dengan Perilaku Cyberloafing. Persamaan terletak pada variabel terikat yaitu 






Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardilasari dan Firmanto (2017) dengan 
judul “Hubungan Self Control dan Perilaku Cyberloafing pada Pegawai Negeri 
Sipil”. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
hubungan Self Control dan Perilaku Cyberloafing. Persamaannya terletak pada 
variabel terikat yaitu Perilaku Cyberloafing. Perbedaannya terletak pada  variabel 
bebas yaitu Self Control. 
Sari dan Ratnaningsih (2018) melakukan penelitian dengan judul 
“Hubungan antara Kontrol Diri dengan Intensi Cyberloafing pada Pegawai Dinas 
X Provinsi Jawa Tengah”. Hasil ujian hipotesis menujukkan bahwa terdapat 
hubungan antara Kontrol Diri dengan Intensi Cyberloafing. Persamaannya terletak 
pada variabel terikat yaitu Cyberloafing. Perbedaannya terletak pada variabel 
bebas yaitu Kontrol Diri.  
Penelitian ini berbeda dengan penelitianyang lain karena dalam penelitian 
ini penulis mengambil variabel kepuasan kerja, karena kepuasan kerja selalu 
menjadi mediator dalam penelitian. Variabel kepuasan kerja merupakan faktor 
yang mempengaruhi perilaku cyberloafing. Kemudian, ditemukan ada beberapa 
penelitian yang memiliki hasil berbeda terkait mana yang lebih berpengaruh 
terhadap perilaku cyberloafing, kepuasan kerja yang tinggi atau kepuasan kerja 
yang rendah. Oleh karena adanya hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut, 








E. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian 
yang ada dapat membawa banyak manfaat, baik itu dipandang secara teoritsis 
maupun praktis bagi pengembangan ilmu masyarakat. 
1. Secara Teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
baru, wawasan dan pengetahuan yang dapat memperkaya khasanah keilmuan 
khususnya dalam bidang psikologi industri dan organisasi mengenai perilaku 
cyberloafing pada karyawan. 
2. Secara Praktis  
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 


























A. Perilaku Cyberloafing 
1. Definisi Perilaku Cyberloafing 
Perilaku cyberloafing merupakan penggunaan akses internet dan 
penggunaan email oleh karyawan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan 
(Blanchard & Henle, 2008). Perilaku cyberloafing merupakan kegiatan sukarela 
karyawan yang dikantor, dalam menggunakan akses internet yang tidak 
mempunyai korelasi dengan pekerjaan. Perilaku cyberloafing telah 
dikonseptualisasikan sebagai bentuk penyimpangan kerja (Lim, 2002). Perilaku 
menyimpang yang terdapat dalam organisasi antara lain ketidaksopanan, perilaku 
cyberloafing, penyerangan fisik ditempat kerja berkata kasar atau marah dengan 
kata-kata yang menyimpang perasaan, pencurian ditempat kerja oleh karyawan 
(Robbins, 2004). 
Penyimpangan tempat kerja mengacu pada tindakan sukarela yang 
dilakukan oleh anggota organisasi yang melanggar norma-norma organisasi yang 
signifikan, sedemikian rupa sehingga kesejahteraan organisasi dan/atau mereka 
anggota biasanya terpengaruh (Robinson & Bennett, 1995). Robinson & Bennett 
(1995); Rajah & Lim (2011) mengungkapkan bahwa perilaku cyberloafing 
merupakan penyimpangan kerja mengacu pada perilaku sukarela yang signifikan 
melanggar norma-norma organisasi dengan demikian hal tersebut dapat 
mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. 
Sipior dan Ward (2002) menyebutkan perilaku cyberloafing juga dapat 





penggunaan gambar yang diambil dari internet tanpa adanya izin), fitnah (seperti 
ketidakpuasan karyawan terhadap manajernya, yang kemudian memberikan 
pernyataan yang belum tentu kebenarannya diruang chatting). Herdiati, Sujoso, 
Hartanti (2015) mengatakan bahwa perilaku cyberloafing adalah perilaku 
penggunaan internet oleh pekerja selama jam kerja untuk keperluan individu 
secara pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Sementara, Lim & Teo 
(2005) mengatakan bahwa perilaku cyberloafing adalah tindakan karyawan yang 
menggunakan akses internet perusahaan mereka untuk keperluan pribadi selama 
jam kerja. 
Beragam istilah dan definisi yang digunakan untuk penggunaan internet 
pribadi yaitu non-work related computing, cyberloafing, cyberslacking, 
cyberbludging, on-line loafing, internet deviance, problematic internet use, 
personel web usage at work, internet dependency, internet abuse, internet 
addiction dan internet addiction disorder (Kim & Bryne, 2011). Berbagai istilah 
tersebut mengarah pada hal yang serupa yaitu penggunaan internet.Perilaku 
cyberloafing merupakan perilaku yang muncul ketika seorang karyawan non-
telekomunikasi menggunakan segala jenis komputer (desktop, smartphone, tablet) 
di tempat kerja untuk aktivitas non-destruktif namun juga tidak dinilai 
berhubungan dengan pekerjaan oleh atasannya (Askew, 2012). 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas pada hakikatnya perilaku 
cyberloafing adalah perilaku menyimpang yang terjadi dalam suatu organisasi 





internet untuk keperluan pribadidan tidak berhubungan dengan pekerjaan pada 
saat jam kerja. 
2. Aspek-Aspek Perilaku Cyberloafing 
Terdapat beberapa aspek-aspek perilaku cyberloafing menurut (Lim & 
Teo, 2005) yaitu: 
a. Aktivitas browsing  
Aktivitas browsing adalah aktivitas menggunakan internet perusahaan untuk 
melihat hal-hal yang tidak berhubungan dengan kerja disitus internet saat bekerja. 
b. Aktivitas emailing  
Aktivitas emailing adalah merupakan aktivitas mengirim, menerima dan 
memeriksa email yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat bekerja. 
Dalam penelitian ini, penulis memilih aspek perilaku cyberloafing yang 
dikemukakan oleh (Lim & Teo, 2005) yaitu perilaku cyberloafing yang terdiri atas 
aktivitas browsing dan aktivitas emailing. 
Beberapa peneliti menggunakan istilah perilaku cyberloafing yang  
mengarah kepada perilaku serius seperti menyebar virus dan hacking namun 
perilaku yang diteliti adalah perilaku cyberloafing berupa aktivitas emailing 
(mengirim dan menerima email pribadi) dan aktivitas browsing (jejaring sosial, 
mengunduh file atau musik, dan mencari berita diluar pekerjaan). 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Cyberloafing 
Perilaku cyberloafing dapat muncul pada saat bekerja karena dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Menurut Ozler dan Polat (2012) ada tiga faktor yang 





a. Faktor Individual 
Faktor individu terdiri dari persepsi dan sikap, personal trait, kebiasaan dan 
kecanduan internet, serta demografi. 
1. Persepsi dan Sikap 
Individu dengan sikap komputer yang positif lebih mungkin 
menggunakan komputer dalam bekerja untuk kepentingan pribadi. Pegawai 
yang terlibat perilaku cyberloafing minor tidak percaya bahwa mereka terlibat 
dalam perilaku tidak pantas atau menyimpang mengingat karyawan yang 
terlibat dalam perilaku cyberloafing yang seriuslah yang menyimpang dan 
tidak dapat dimaafkan. 
2. Personal Trait 
Personal trait seperti pemalu, penyendiri, terisolasi, self-control, self-
esteem, danlocus of control mempengaruhi bentuk penggunaan internet. 
Individu dengan self-esteem rendah dilaporkan dapat mengurangi self-control 
dalam penggunaan internet. Individu dengan orientasi eksternal kurang dapat 
mengontrol penggunaan internet. 
3.   Kebiasaandan Kecanduan Internet 
Kebiasaan mengacu pada urutan situasi perilaku yang sedang atau telah 
menjadi otomatis dan terjadi tanpa self-instruction, kognisi dan musyawarah 
dalam menanggapi isyarat tertentu dalam lingkungan (Woon & Pee, 2004). 
Telah diperkirakan bahwa lebih dari setengah perilaku media adalah kebiasaan 
(LaRose, 2010). Derajat kecanduan internet yang tinggi lebih memungkinkan 





4.   Demografis 
Tingkat pendapatan, pendidikan, dan gender merupakan prediktor 
perilaku cyberloafing. Individu dengan pendidikan yang tinggi menggunakan 
internet untuk mencari informasi, sedangkan individu dengan pendidikan yang 
rendah cenderung menggunakan internet untuk bermain permainan online. Pria 
lebih sering melakukan perilaku cyberloafing dan melakukannya lebih lama 
apabila dibandingkan dengan wanita. Pria lebih sering menggunakan internet 
untuk permainan online sedangkan wanita lebih tertarik untuk melakukan 
komunikasi online. 
b. Faktor Situasi 
Perilaku kecendrungan cyberloafing biasanya berhubungan dengan 
individu ketika adanya akses internet saat bekerja dan hal tersebut menjadi situasi 
yang menstimulus, atau efek konteks yang memediasi perilaku dan akibat.Situasi 
yang dimaksud adalah adanya akses internet, kehadiran atasan secara fisik, serta 
kebijakan formal dan sanksi organisasi bagi siapa saja yang terlibat perilaku 
cyberloafing. 
c. Faktor Organisasi 
Ada beberapa faktor organisasi yang dapat mempengaruhi kecenderungan 
karyawan untuk melakukan perilaku cyberloafing. Faktor organisasi terdiri dari 
pembatasan penggunaan internet, merasakan akibat, managerial support, norma 
perilaku cyberlofing rekan kerja, sikap kerja karyawan, ketidakadilan, komitmen 






1. Pembatasan penggunaan internet 
Dengan membatasi pegawai dalam penggunaan komputer disaat bekerja 
melalui peraturan, atau melalui pembatasan teknologi, atau keduanya, dapat 
mengurangi penggunaan akses internet pada pegawai. 
2. Merasakan akibat 
Penelitian menemukan bahwa karyawan cenderung akan lebih sedikit 
untuk terlibat dalam kegiatan perilaku cyberloafing ketika mereka menganggap 
memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi organisasi mereka dan 
menyakiti kepentingan pribadi mereka (Lim & Teo, 2005; Blanchard & Henle 
2008; Vitak et al, 2011; Woon & Pee, 2004). 
3. Managerial support 
Managerial support dalam penggunaan internet saat bekerja tanpa 
spesifikasi yang khusus bagaimana dengan menggunakan internet dapat 
meningkatkan bentuk penggunaan internet pada pegawai antara untuk tujuan 
bisnis dan pribadi. Dukungan ini dapat disalahartikan oleh karyawan sebagai 
bentuk dukungan semua jenis penggunaan internet, termasuk perilaku 
cyberloafing (Garret and Danziger, 2008; Vitak et al, 2011; Lieberman, 
McKenna, Buffardi, 2011). 
4. Persepsi norma perilaku cyberloafing rekan kerja (perceived coworker 
cyberloafing norms) 
Perilaku cyberloafing lebih mungkin ketika control undernormative. 





organisasi dan perilaku cyberloafing dipelajari melalui meniru perilaku yang 
mereka lihat dari individu lain dalam lingkungan organisasi mereka. 
5. Sikap kerja karyawan 
Tindakan penyimpangan ditempat kerja seperti perilaku cyberloafing 
telah terbukti menjadi respon emosional terhadap frustasi pada pekerjaan, oleh 
karena itu telah disepakati bahwa sikap pekerjaan mungkin mempengaruhi 
perilaku cyberloafing (Lieberman et al, 2011). Pegawai lebih mungkin 
melakukan perilaku cyberloafing atau perilaku yang tidak pantas ketika 
karyawan memegang sikap kerja yang tidak baik (Garret & Danziger, 2008). 
6. Ketidakadilan 
Pada tingkat organisasi, keadilan organisasi, keadilan organisasi telah 
ditemukan untuk menjadi kecenderungan munculnya perilaku cyberloafing 
oleh beberapa peneliti dimana keadilan organisasional yang lebih rendah 
memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku cyberloafing (Lim, 2002; 
Lim & Teo, 2005). Lim (2002) menemukan bahwa ketika pegawai merasakan 
beberapa bentuk ketidakadilan dalam pekerjaan mereka, salah satu cara untuk 
berusaha untuk mengembalikan keseimbangan adalah melalui perilaku 
cyberloafing. 
7. Komitmen pekerjaan 
Pegawai yang terikat secara emosional dengan organisasi tempat 
mereka bekerja menemukan kurang sesuai penggunaan internet dengan 





terhadap pekerjaan mereka kurang mungkin untuk terlibat dalam aktivitas 
internet pribadi selama bekerja (Garret & Danziger, 2008). 
8. Kepuasan kerja 
Pegawai dengan kepuasan kerja yang tinggi mempengaruhi secara 
positif terhadap penyalahgunaan internet. Pelaku penyalahgunaan internet lebih 
mungkin adalah pegawai dengan kepuasan yang tinggi. 
Vitak et al (2011) menyatakan bahwa kepuasan yang menurun, 
memungkinkan pegawai terlibat dalam kegiatan perilaku cyberloafing. Stanton 
(2002) menemukan bahwa pelaku penyalahgunaan internet lebih mungkin pada 
pegawai yang memiliki kepuasan yang tinggi (Ugrin, Pearson & Odom, 2008). 
Dalam beberapa penelitian, kepuasan pekerjaan gagal menghasilkan korelasi 
yang signifikan dengan dimensi personal web use. Garret dan Danziger (2008) 
tidak menemukan hubungan antara kepuasan pekerjaan dan perilaku 
cyberloafing. Hasilnya bisa berarti bahwa karyawan yang terlibat dalam 
penggunaan web pribadi belum tentu orang-orang yang kurang puas dengan 
pekerjaan mereka. 
9. Karakteristik pekerjaan 
Ketika karyawan menghabiskan waktu singkat pada tugas-tugas yang 
tidak berhubungan dengan pekerjaan dapat terbebas dari kebosanan, kelelahan 
atau stress, kepuasan kerja yang lebih besar atau kreativitas, meningkatkan 
dalam kesejahteraan, rekreasi dan pemulihan, dan karyawan lebih bahagia 
secara keseluruhan. Karakteristik pekerjaan spesifik dapat mempengaruhi 





membuang kebosanan. Di sisi lain, pekerjaan yang kreatif yang lebih memiliki 
banyak tuntutan dan lebih sedikit membosankan lebih kurang mungkin 
termotivasi untuk melakukan cyberslacking (Vitak et al, 2011).   
4. Dampak Perilaku Cyberloafing 
Blanchard dan Henle (2008) menyebutkan ada beberapa dampak dari 
perilaku cyberloafing, yaitu: 
a. Kreativitas yang meningkat 
b. Mengurangi produktivitas, pegawai dapat menggunakan metode lain untuk 
melalaikan tugas dengan teknologi modern tanpa harus terlihat keluar masuk 
ruangan dan terlihat aktif sepanjang jam kerja didepan komputer. 
c. Degradasi kinerja system computer dan jaring internet instansi yang berlebihan 
dapat menyebabkan kelebihan sumber daya komputasi dan efek selanjutnya 
adalah menurunkan badwidth atau kecepatan akses internet 
d. Cyberloafer berpotensi untuk memunculkan masalah kriminal hukum lainnya 
seperti pelecehan (misalnya, email lelucon seorang pegawai yang mengandung 
seks atau rasis), pelanggaran hak cipta (misalnya, pegawai menggunakan seorang 
pekerja yang memberitakan kebohongan tentang seorang atasan di chat room), 
dan melalaikan pekerjaan.  
B. Kepuasan Kerja 
1. Definisi Kepuasan Kerja  
Anoraga (2005) mengatakan bahwa kepuasan kerja mencerminkan 
perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapinya 





aspek psikologisdari orang yang melakukan kerja tersebut. Aspek psikologis ini 
menuntunnya untuk memberikan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 
Sejalan dengan pendapat tersebut Siagian (2002) mengartikan bahwa kepuasan 
kerja merupakan suatu pandangan seseorang, baik yang bersifat positif maupun 
bersifat negatif tentang pekerjaannya. 
Robbins (2002) menjelaskan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) 
mengacu kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang 
dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap yang positif terhadap 
pekerjaannya, sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 
mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut. 
Kepuasan kerja merupakan komponen yang integral dalam iklim 
organisasi dan merupakan elemen yang penting dalam manajemen sumber daya 
manusia. Rendahnya kepuasan kerja diyakini merupakan salah satu gejala dari 
rusaknya kondisi suatu organisasi (Zhang dan Chen, 2010). Spector (1997) 
menjelaskan kepuasan kerja adalah segala yang dirasakan seseorang tentang 
pekerjaan mereka dan aspek berbeda dari pekerjaan mereka. Hal ini merupakan 
perkembangan pada hal yang orang sukai (kepuasan) dan yang tidak disukai 
(ketidakpuasan) tentang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja dapat dianggap 
sebagai perasaan menyeluruh tentang pekerjaan atau yang berhubungan dengan 
tingkah laku mengenai aspek berbeda atau dari segi pekerjaan. 
Tenggara, Zamralita dan Suyasa (2008) mengemukakan bahwa kepuasan 
kerja merujuk pada sikap umum seseorang indvidu terhadap pekerjannya. 





terhadap pekerjaan itu, sebaliknya individu yang merasa tidak puas dengan 
pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. 
Rahman, Sulaiman, Nasir, dan Omar (2014) mengemukakan bahwa 
kepuasan kerja adalah respon individu meliputi suka atau tidak suka, merasa 
positif atau negatif terhadap suatu pekerjaan dari berbagai aspek pekerjaan. 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muttaqien (2014) mengemukakan bahwa 
kepuasan kerja merupakan sikap umum pekerja tentang pekerjaan yang 
dilakukannyadan memiliki pengaruh penting dalam kehidupannya, sehingga 
kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. 
Luthans (2006) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah respon 
emosional karyawan tentang pencapaian dari hasil pekerjaannya. Ketika karyawan 
mendapatkan hasil pekerjaan yang memuaskan itu berdampak pada semakin 
tingginya tingkat kepuasan yang karyawan rasakan. Tetapi, jika karyawan 
mendapatkan hasil pekerjaan yang kurang memuaskan maka berdampak juga pada 
semakin rendahnya tingkat kepuasan yang yang dirasakan oleh karyawan. 
Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa kepuasan kerja pada 
hakikatnya adalah perasaan atau keadaan jiwa yang dimiliki oleh karyawan yang 
menggambarkan rasa senang atau rasa puas terhadap pekerjaannya, sehingga 
dengan demikian karyawan tersebut memandang positif pekerjaannya. 
2. Dimensi-Dimensi Kepuasan Kerja 
Spector (1997) mengatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan kerja 







Kepuasan imbalan jasa berupa uang yang diterima karyawan sesuai 
dengan beban yang telah ditanggungnya. 
b. Promotion 
Kepuasan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang 
dalam pekerjaan dan jabatan. 
c. Supervision 
Kepuasan atasan langsung karyawan. Termasuk didalamnya adalah 
pengarahan, masukan, dan pengawasan dari atasan. 
d. Fringe Benefit 
Kepuasan jaminan sosial yang diberikan perusahaan. 
e. Contingen Reward 
Kepuasan dan penghargaan karena pencapaiannya yang baik. 
f. Operation Conditioning 
Kepuasan peraturan dan prosedur yang ada diperusahaan. 
 g. Coworker 
  Kepuasan teman kerja, seberapa jauh kesesuaian yang dirasakan ketika 
berinteraksi dengan rekan kerja. 
 h. Nature of Work 
  Kepuasan jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu karakteristik dari 







 i. Communication 
  Kepuasan komunikasi didalam sebuah perusahaan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi-
dimensi pada kepuasan kerja yaitu meliputi: pay, promotion, supervision, fringe 
benefit, contingen reward, operation conditioning, coworker, nature of work dan 
communication.  
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 
Ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor yang ada 
pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. Faktor yang pada diri pegawai yaitu 
kecerdasan, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 
kerja, masa kerja, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja. Sedangkan faktor 
pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, pangkat, kedudukan, beban kerja, mutu 
pengawasan, jaminan keuangan, kesempatan promosi, interaksi sosial dan 
hubungan kerja (Mangkunegara, 2010). 
Sedangkan menurut Luthans (2006) menyatakan ada enam faktor yang 
mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut: 
a. Pekerjaan itu sendiri, sejauh mana tugas kerja dianggap menarik, dan 
memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, dalam hal ini ada tidaknya 
kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan 
dan menerima tanggung jawab selama bekerja. Gaji atau upah, yaitu jumlah 
yang diterima meliputi besar gajinya, kesesuaian antara gaji dan pekerjaan 
c. Pengawasan, yaitu termasuk didalamnya hubungan karyawan dengan atasan, 





d. Kesempatan promosi, yaitu berhubungan dengan masalah kenaikan jabatan, 
kesempatan untuk maju dan pengembangan karir 
e. Rekan kerja, yaitu hubungan sesama karyawan dengan atasannya dan dengan 
karyawan yang lain 
f. Kondisi kerja, yaitu menyangkut dengan suasana kerja yaitu peralatan kerja, 
tata ruang dan sebagainya 
C. Kerangka Berpikir 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku 
cyberloafing dari Lim & Teo (2005) yang mengatakan bahwa perilaku 
cyberloafing adalah tindakan karyawan yang menggunakan akses internet 
perusahaan mereka untuk keperluan pribadi selama jam kerja dan teori kepuasan 
kerja dari Spector (1997) yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah apa 
yang dirasakan seseorang tentang pekerjaan mereka dan aspek berbeda dari 
pekerjaan mereka. Hal ini merupakan perkembangan pada hal yang orang sukai 
(kepuasan) dan yang tidak disukai (ketidakpuasan) tentang pekerjaannya. 
Kepuasan kerja dapat dianggap sebagai perasaan menyeluruh tentang pekerjaan 
atau yang berhubungan dengan tingkah laku mengenai aspek berbeda atau dari 
segi pekerjaan. 
Perilaku cyberloafing  dan kepuasan kerja sangat erat kaitannya. Individu 
yang memiliki perasaan puas terhadap pekerjaannya berkemungkinan akan sering 
melakukan perilaku cyberloafing. Ozler & Polat (2012) mengatakan bahwa 
pegawai dengan kepuasan kerja yang tinggi berpengaruh terhadap 





yang mengatakan bahwa pelaku penyalahgunaan internet lebih mungkin pada 
karyawan yang memiliki kepuasan yang tinggi. Perusahaan yang memberikan 
fasilitas seperti desktop berkecepatan tinggi, akses internet dan kurang adanya 
larangan penggunaan internet sesekali yang bersifat non-bisnis atau tidak 
berkaitan dengan pekerjaan oleh perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja 
yang lebih tinggi. 
Kepuasan kerja dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku cyberloafing. 
Perilaku cyberloafing adalah perilaku menyimpang yang dilakukan karyawan 
dengan menggunakan akses internet perusahaan untuk tujuan yang tidak 
berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja, seperti hiburan, belanja online, 
internet messaging, memposting ke newsgroup, dan mengunduh file yang tidak 
berhubungan dengan pekerjaan (Blanchard & Henle, 2008). Salah satu faktor 
yang mempengaruhi perilaku cyberloafing  adalah kepuasan kerja (Ozler & Polat, 
2012; Vitak, Crouser, Larose, 2011).  
Blanchard & Henle (2008) mengatakan bahwa semakin mudah akses 
dalam menggunakan internet menyebabkan karyawan memiliki kecenderungan 
untuk menggunakan internet sebagai hiburan dan hal-hal lain yang tidak berkaitan 
dengan pekerjaan. Artinya, semakin mudah akses internet dalam perusahaan, 
maka akan menyebabkan karyawan lebih sering melakukan sesuatu yang tidak 
berkaitan dengan pekerjaan.  
Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kepuasan kerja termasuk salah satu penyebab perilaku cyberloafing. Hal ini 





dengan perilaku cyberloafing. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuat 
peneliti mencoba menguji hipotesis bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja 
dengan perilaku cyberloafing pada PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor 
Pusat. Semakin puas karyawan terhadap pekerjaannya, maka akan semakin sering 
melakukan perilaku cyberloafing, begitu juga sebaliknya ketika karyawan merasa 
tidak puas terhadap pekerjaannya maka akan semakin jarang melakukan perilaku 
cyberloafing.   
D. Hipotesis 
Berdasarkan uraian dalam kerangka berpikir diatas, maka hipotesis 
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan 
















A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan 
teknik korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau 
beberapa variabel lainnya, besar atau tinggi hubungan tersebut dinyatakan dalam 
bentuk koefisien korelasi (Arikunto, 2002). 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Variabel Independen (X) : Kepuasan Kerja 
b. Variabel Dependen (Y) : Perilaku Cyberloafing  
C. Definisi Operasional 
Pada penelitian ini definisi operasional variabel yang diteliti adalah sebagai 
berikut: 
1. Perilaku Cyberloafing  
Perilaku cyberloafing adalah perilaku karyawan menggunakan fasilitas 
internet perusahaan untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.Skala 
perilaku cyberloafing diukur menggunakan skala Lim & Teo (2005) yang terdiri 
dari aspek aktivitas browsing dan aktivitas emailing. 
2. Kepuasan Kerja 
Kepuasan Kerja adalah perasaan puas yang dirasakan oleh karyawan 





(1997) yang terdiri dari pay, promotion, supervision, fringe benefit, contingen 
reward, operation conditioning, coworker, nature of work, dan communication. 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi Penelitian  
 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Apabila 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi diartikan juga sebagai 
jumlah kumpulan unit yang diteliti karakteristik atau cirinya. Namun, jika 
populasi terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel dari populasi yang 
telah didefinisikan (Azwar, 2010). 
 Adapun karakterisitik kelompok subjek yang menjadi populasi penelitian 
ini adalah karyawan sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas internet selama 
jam kerja. Pemilihan karakteristik kelompok subjek tersebut, berdasarkan pada 
definisi perilaku cyberloafing sebagai variabel terikat yaitu penggunaan akses 
internet perusahaan secara sadar oleh karyawan pada saat jam kerja untuk 
mengakses hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (Lim, 2002). 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Karyawan PT. Perkebunan 
Nusantara V (lima) Kantor Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian 
SDM (Sumber Daya Manusia) PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat 
seluruh karyawan berjumlah 460 orang. 































Satuan Pengawasan Internal 
Tanaman 
Teknik dan Pengolahan 
Keuangan 



















Total  460 
 Sumber: SDM PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat  
  
2. Sampel Penelitian  
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 
keadaan tertentu yang diteliti (Martono, 2012). Atau, sampel juga dapat 
didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 
prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. 
 Penentuaan jumlah sampel yang dianggap memenuhi syarat, digunakan 
rumus Slovin yang dikemukakan oleh Umar (2005) sebagai berikut: 
 n = 
 
     
 
Keterangan: 
 n = Ukuran sampel  
 N = Ukuran populasi 
 e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang diinginkan, yaitu 5%.  
 Berdasarkan rumus diatas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat 
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 = 213.95 = 214 
 Dengan demikian, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat yang berjumlah 
214 subjek. 
3. Teknik Sampling 
 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random 
sampling yaitu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau 
unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2019). 
Untuk dapat menentukan jumlah sampel digunakan rumus: 
 N = 
        
                          
  Jumlah sampel yang ditentukan 
 Populasi adalah bagian-bagian seperti: Sekretaris Perusahaan, Kantor 
Perwakilan Jakarta, Satuan Pengawasan Internal, Tanaman, Teknik dan 
Pengolahan, Keuangan, Pemasaran Produksi dan Pembelian Bahan Baku, ITMS 
Siak, Perencanaan Strategis, SDM, Hukum, Pengadaan, dan juga Pengolahan 
Kebun Sawit Plasma/KKPA. Semuanya berjumlah 460 karyawan. Dengan tingkat 





 Maka sampel yang diperoleh untuk pembagian skala adalah: 
 N = 
   
   
  214 = 46.5 
 Berdasarkan contoh perhitungan bagian sekretaris perusahaan diatas, maka 
diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 
Table 3.2 Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) yang Menjadi 
Subjek Penelitian  
 


















-Kantor Perwakilan Jakarta 
Satuan Pengawasan Internal 
Tanaman 
Teknik dan Pengolahan 
Keuangan 








































E. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang tepat dan 
sesuai dengan variabel yang diteliti, maka dalam penelitian ini dibuat alat ukur. 
Adapun alat ukur yang digunakan dalam metode pengumpulan data, yaitu skala 
psikologis. Skala adalah sebuah instrumen pengumpulan data yang bentuknya 





berjenjang (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 
skala, yaitu skala Kepuasan Kerja dan skala Perilaku Cyberloafing. 
 1. Alat ukur perilaku cyberloafing 
  Pengambilan data mengenai perilaku cyberloafing pada karyawan 
dilakukan dengan menggunakan skala perilaku cyberloafing yang disusun 
dengan format skala likert berdasarkan teori mengenai aspek perilaku 
cyberloafing dari teori Lim & Teo (2005), yaitu aktivitas emailing dan aktivitas 
browsing. Skala ini terdiri dari 36 aitem pernyataan yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia yang dimodifikasi dari Trifanny (2018) yang kemudian 
ditambahkan lagi 12 aitem sehingga menjadi 48 aitem pernyataan. Pada skala 
penelitian ini sebelumnya ada beberapa aitem yang diubah kalimatnya, ada juga 
beberapa aitem yang diperbaiki kata-katanya sehingga sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. 
  Penyekoran skala pada penelitian ini diberikan nilai berkisar dari 1 
(satu) hingga 4 (empat). Jika aitem  favorable, penilaiannya sebagai berikut: 
nilai 1 (satu) jika jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 (dua) jika jawaban 
Tidak Setuju (TS), nilai 3 (tiga) jika jawaban Setuju (S), nilai 4 (empat) jika 
jawaban Sangat Setuju (SS). Sedangkan,jika aitem unfavorable, penilaiannya 
sebagai berikut: nilai 4 (empat) jika jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 3 
(tiga) jika jawaban Tidak Setuju (TS), nilai 2 (dua) jika jawaban  Setuju (S), 







 Tabel 3.3 Blue Print Skala Perilaku Cyberloafing 
No. Dimensi   
 Nomor Butiran Aitem Jumlah 
























Jumlah       
1. Situs olahraga 
2. Situs investasi 
3. Situs hiburan 
4. Situs berita 
5. Situs web yang tidak 
terkait dengan 
pekerjaan  
6. Mengunduh informasi 
yang tidak terkait 
dengan pekerjaan 
7. Belanja online barang-
barang pribadi  
8. Situs khusus dewasa 
(seksual eksplisit) 
9. Memeriksa email yang 
tidak terkait dengan 
pekerjaan  
1. Mengirim email yang 
tidak berhubungan 
dengan pekerjaan 










































































 2. Alat ukur kepuasan kerja 
  Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan skala. Dalam penelitian ini, pengukuran aspek kepuasan kerja 
diukur menggunakan skala JJS (Job Satisfaction Survey) yang dikembangkan 
oleh Paul E. Spector (1997). Skala ini terdiri dari 36 aitem pernyataan yang 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dimodifikasi dari 
penelitian Rindyantika dan Safitri (2014) yang kemudian ditambahkan lagi 4 
aitem sehingga menjadi 40 aitem pernyataan. Pada skala penelitian ini 





aitem yang diperbaiki kata-katanya sehingga sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. 
  Penyekoran skala pada penelitian ini diberikan nilai berkisar dari 1 
(satu) hingga 4 (empat). Jika aitem  favorable, penilaiannya sebagai berikut: 
nilai 1 (satu) jika jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 (dua)  jika 
jawaban Tidak Setuju (TS), nilai 3 (tiga) jika jawaban Setuju (S), nilai 4 (empat) 
jika jawaban Sangat Setuju (SS). Sedangkan, jika aitem unfavorable, 
penilaiannya sebagai berikut: nilai 4 (empat) jika jawaban Sangat Tidak Setuju 
(STS), nilai 3 (tiga) jika jawaban Tidak Setuju (TS), nilai 2 (dua) jika jawaban  
Setuju (S), nilai 1 (satu) jika jawaban Sangat Setuju (ST). 
 Tabel 3.4 Blue Print Skala Kepuasan Kerja  
No.        Dimensi   








6. Prosedur Operasional 
7. Rekan Kerja 







































F. Validitas Indeks Daya Beda Aitem dan Reliabilitas 
 1. Validitas 
  Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 





(Azwar, 2010). Alat ukur dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 
dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya 
pengukuran tersebut, artinya alat ukur tersebut mampu mengukur variabel yang 
ingin diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 
konstrak (construct validity). Validitas konstrak menunjuk seberapa jauh suatu 
tes mengukur sifatatau bangunan-pengertian (construct) tertentu. 
2. Indeks Daya Beda Aitem 
  Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa 
fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya beda 
baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan perbedaan 
antar subjek pada aspek yang diukur dengan skala yang bersangkutan (Azwar, 
2010).  
 Azwar (2010) menyebutkan bahwa pada umumnya skala psikologi 
yang digunakan untuk menentukan daya beda diatas 0.30 atau 0.25 sudah 
dianggap mengindikasikan daya beda yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti 
menentukan daya beda diatas 0.30. Dengan demikian koefisien korelasi <0.30 
dinyatakan tidak valid, sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem 
dengan koefisien korelasi ≥0.30. Apabila jumlah aitem yang lolos masih tidak 
mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan 
sedikit batas kriteria misalnya menjadi 0.25 sehingga jumlah aitem dapat 
tercapai. Untuk indeks daya beda aitem dilihat menggunakan bantuan program 





 Perilaku Cyberloafing diukur menggunakan skala Perilaku 
Cyberloafing yang dikembangkan oleh Lim & Teo (2005) yang terdiri dari 48 
aitem. Validitas koefisien korelasi aitem total dari variabel perilaku 
cyberloafing bergerak dari 0.324 hingga 0. 623. Berikut blue print hasil uji 
indeks daya beda aitem skala Perilaku Cyberloafing. 
 Tabel 3.5 Blue Print Skala Perilaku Cyberloafing (Try Out) 
 







































1. Situs olahraga 
2. Situs investasi 
3. Situs hiburan 
4. Situs berita 
5. Situs web yang 
tidak terkait 


































































































































































































  Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang sudah memenuhi kriteria, 
maka disusun kembali blue print pada skala perilaku cyberloafing yang akan 
digunakan untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Blue Print Skala Perilaku Cyberloafing (Penelitian) 
No. Dimensi   
 Valid Jumlah 


























1. Situs olahraga 
2. Situs investasi 
3. Situs hiburan 
4. Situs berita 
5. Situs web yang tidak 
terkait dengan pekerjaan  
6. Mengunduh informasi 
yang tidak terkait dengan 
pekerjaan 
7. Belanja online barang-
barang pribadi  
8. Situs khusus dewasa 
(seksual eksplisit) 
9. Memeriksa email yang 
tidak terkait dengan 
pekerjaan  
10. Mengirim email yang 
tidak berhubungan dengan 
pekerjaan 
11. Menerima email yang   

















































































 Kepuasan Kerja diukur menggunakan skala JJS (Job Satisfaction 
Survey) yang dikembangkan oleh Paul E. Spector (1997) yang terdiri dari 40 
aitem. Validitas koefisien korelasi aitem total dari variabel kepuasan kerja 
bergerak dari 0.317 hingga 0. 643. Berikut blue print hasil uji indeks daya beda 





 Tabel 3.7 Blue Print Skala Kepuasan Kerja (Try Out) 
No.        Dimensi   
Valid  Gugur  
Jumlah Aitem 








7. Rekan Kerja 
8. Sifat Pekerjaan  




























































   
 Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang sudah memenuhi kriteria, 
maka disusun kembali blue print skala kepuasan kerja yang akan digunakan 
untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat pada table3.8. 










 3. Reliabilitas 
 Suatu alat ukur yang baik harus mempunyai tingkat reliabilitas yang 
tinggi. Maksud dari reliabilitas yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 
No.        Dimensi   
Valid Jumlah 






6. Prosedur Operasional 
7. Rekan Kerja 









































dipercaya (Azwar, 2010). Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien mendekati 
angka 1.00 berarti reliabilitas alat ukur semakin tinggi. Sebaliknya, jika alat 
ukur rendah atau kurang bagus ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang 
mendekati 0 (Azwar, 2010). Dalam penelitian ini reliabilitas diuji dengan 
menggunakan teknik formulasi yang dikembangkan oleh Cronbach dengan 
bantuan program statistical product and service solution (SPSS) 21.0 for 
windows. 
 Setelah dilakukan uji reliabilitas dari alat ukur, maka didapatkan 
reliabilitas dari setiap skala penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Jumlah aitem Cronbach’s Alpha 
Cyberloafing 26 0.871 
Kepuasan Kerja 20 0.884 
   
  Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas Cronbach‟s Alpha, dalam 
koefisien mendekati angka 1.00, maka alat ukur cukup reliabel (Azwar, 2010). 
Jadi, jika dilihat dari tabel 3.9, maka alat ukur perilaku cyberloafing dan 
kepuasan kerja adalah reliabel. 
 G. Analisis Data 
  Teknik analisis data dengan menggunakan analisis uji korelasi yaitu 
analisis Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS. Teknik ini bertujuan 
untuk mencari hubungan antara kepuasan kerja dengan perilaku cyberloafing pada 
karyawan. Data-data yang diperoleh diproses menggunakan program Statistical 










 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.  Ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan perilaku 
cyberloafing  pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor 
Pusat. 
2.  Ada hubungan positif antara kepuasan kerja dengan perilaku cyberloafing  
pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat, artinya 
semakin puas karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat 
terhadap pekerjaannya, maka semakin sering pula karyawan melakukan 
aktivitas perilaku cyberloafing. Sebaliknya, semakin tidak puas karyawan 
PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat terhadap pekerjaannya 
maka semakin jarang pula karyawan melakukan aktivitas perilaku 
cyberloafing. 
B. Saran  
 Berdasakan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 
mengajukan saran yaitu: 
1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat 
 Pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat 







2. Bagi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (lima) Kantor Pusat 
 Karyawan diharapkan menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan dan 
lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan kepentingan pribadi. Karyawan 
hendak pula menyadari bahwa perilaku cyberloafing merupakan perilaku yang 
buruk, dan apabila dilakukan terus menerus maka dapat menyebabkan penurunan 
poduktivitas kerja yang dapat merugikan perusahaan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan hasil yang lebih 
baik dengan perubahan dan penyempurnaan pemakaian alat ukur, prosedur 
penelitian serta menambah ruang lingkup penelitian atau menambah variabel lain 
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Tabulasi Data Try Out Perilaku Cyberloafing 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 
3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 
4 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 
5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
6 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 1 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 
7 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 1 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 4 3 
8 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
11 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
12 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
13 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
14 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 
15 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 
16 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 
17 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
18 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 
19 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 
20 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
21 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
22 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 
23 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 2 2 2 
24 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2 
25 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 





27 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
28 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
29 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
30 2 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 2 2 
31 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
32 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
33 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
34 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
35 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 
36 2 2 4 2 2 2 4 4 1 4 2 2 1 2 4 1 4 4 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 3 
37 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
39 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
40 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 
42 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
48 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
49 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 
51 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 







55 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
58 3 3 3 1 1 3 4 4 4 1 3 3 2 1 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 
59 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 
60 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
61 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 
62 2 1 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
63 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
64 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
65 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
66 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
67 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 
68 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 1 2 1 
69 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
70 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
71 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 4 4 2 1 3 2 2 3 
74 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
75 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 
76 2 3 4 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 2 
77 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 4 4 
78 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 4 4 3 2 
79 1 2 3 2 3 1 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 4 3 


















No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 
3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 
4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
6 3 3 3 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 
7 4 3 2 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 
8 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
11 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
12 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
13 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 





15 3 3 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 
16 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 
18 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 
19 3 3 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 
20 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
21 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
22 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 
23 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
24 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 
25 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 
26 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 
28 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 
29 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
30 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 
31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
33 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
34 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
35 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
37 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
38 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
39 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 





43 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 
45 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
46 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
48 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
49 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
50 2 4 1 1 3 1 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 2 3 
51 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 
53 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
55 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
56 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
58 4 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 4 4 2 2 2 
59 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
60 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
61 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 
62 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 
63 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
65 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
66 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
67 3 1 1 3 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 2 3 
68 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
69 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 

































71 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
72 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
73 4 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
74 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 
75 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
76 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 
77 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 2 4 1 2 3 4 3 3 
78 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 
79 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 2 3 2 1 3 4 







Tabulasi Data Try Out Kepuasan Kerja 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 
2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 1 4 
4 3 4 4 3 3 1 4 2 4 1 3 3 3 1 2 1 4 4 4 4 4 3 2 1 4 2 4 4 3 4 
5 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
6 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 4 3 2 4 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 
7 3 1 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 2 1 1 3 3 4 4 1 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
10 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 
11 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 
12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
13 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 
14 4 2 2 3 2 2 4 3 3 2 4 1 2 3 2 2 3 3 1 4 1 4 2 2 3 3 2 3 2 3 
15 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 
16 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 
18 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 
19 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 
20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
22 4 2 3 2 4 1 4 3 4 1 4 3 3 1 3 3 4 2 2 4 1 2 2 2 4 3 4 4 2 3 
23 4 1 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 





25 3 2 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 
26 3 1 3 1 3 4 3 3 3 1 4 3 1 3 2 1 4 3 1 4 2 1 1 2 3 3 3 3 1 3 
27 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 
28 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
30 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
31 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
33 2 3 4 1 3 1 2 4 3 1 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 4 1 4 
34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 
36 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 2 3 
37 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
39 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
40 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 
41 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
42 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2 2 2 2 3 3 3 4 1 3 
43 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
44 3 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
47 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
48 4 3 2 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
49 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
50 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 4 4 3 4 
51 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 





53 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
54 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 4 3 3 
55 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
56 3 1 4 2 3 2 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
57 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
58 2 3 3 3 2 2 4 2 3 1 4 2 2 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 1 3 2 4 4 1 3 
59 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 
60 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
61 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
62 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 
63 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 
65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
66 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
67 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 3 3 3 4 
68 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
69 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 
70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
71 2 3 3 2 3 2 4 2 4 1 4 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 2 4 1 3 1 3 1 1 4 1 4 1 2 3 3 2 3 1 3 
74 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
75 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
76 4 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 1 3 1 1 4 1 4 1 2 3 2 3 3 2 3 
77 3 3 1 4 2 2 4 2 3 1 3 3 1 2 4 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 2 2 4 1 
78 2 3 2 2 1 1 3 4 1 4 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 1 2 4 3 1 1 2 3 4 2 
79 4 2 3 2 3 4 1 4 1 3 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2 3 4 1 4 2 3 1 4 



















No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
6 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 
7 2 4 3 3 3 4 3 2 1 2 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 





14 3 3 4 2 3 3 1 2 2 3 
15 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
16 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 
17 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
18 2 3 2 3 4 1 3 3 3 2 
19 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
20 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
22 2 3 3 1 4 3 3 3 2 1 
23 2 1 3 2 3 3 2 4 3 2 
24 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
26 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 3 4 2 2 4 4 2 1 
34 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
35 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
36 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 
37 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
38 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
39 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
40 2 2 4 2 3 3 2 4 3 1 





42 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
43 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
44 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
48 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
53 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
54 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
58 2 3 3 1 3 3 3 3 4 1 
59 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
67 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 
68 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 














70 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
71 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 2 1 3 1 4 3 1 4 4 2 
74 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
76 2 2 3 2 3 3 2 2 1 4 
77 1 2 4 3 1 3 1 2 1 3 
78 2 1 4 1 2 2 3 2 2 2 
79 1 1 4 1 4 3 3 3 4 4 













VALIDITAS DAN RELIABILITAS 






























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00002 57.3125 64.521 .409 .867 
VAR00004 57.2375 64.538 .395 .867 
VAR00005 57.2125 61.942 .613 .861 
VAR00006 57.2750 63.063 .485 .865 
VAR00007 56.5000 64.152 .357 .868 
VAR00008 56.5500 64.732 .336 .869 
VAR00009 57.0000 63.620 .448 .866 
VAR00011 57.0000 63.797 .528 .864 
VAR00012 57.0375 64.771 .449 .866 
VAR00014 56.9750 64.531 .354 .868 
VAR00016 57.0625 63.680 .401 .867 
VAR00019 57.2125 63.056 .484 .865 
VAR00021 56.9750 63.468 .559 .863 
VAR00025 57.4000 63.889 .381 .868 
VAR00027 56.9750 63.417 .366 .869 
VAR00029 57.1000 63.256 .437 .866 
VAR00030 57.0375 64.188 .416 .867 
VAR00031 56.5625 65.338 .324 .869 
VAR00033 57.2125 64.245 .346 .869 
VAR00034 56.9125 64.562 .385 .867 
VAR00036 57.2875 62.739 .452 .866 
VAR00038 56.8500 64.256 .382 .868 
VAR00039 57.1250 63.301 .415 .867 
VAR00040 56.9125 64.486 .351 .868 
VAR00041 57.2125 64.600 .409 .867 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00003 54.0875 36.283 .576 .838 
VAR00005 54.3125 37.483 .419 .844 
VAR00011 53.9250 38.096 .330 .848 
VAR00012 54.4375 37.844 .421 .844 
VAR00013 53.8375 36.188 .561 .838 
VAR00017 53.7625 36.918 .457 .843 
VAR00018 54.2750 35.366 .592 .836 
VAR00019 54.7500 36.570 .424 .844 
VAR00021 54.4750 35.468 .586 .836 
VAR00024 55.0250 44.278 .480 .877 
VAR00026 54.4625 37.695 .363 .846 
VAR00027 54.0500 37.035 .554 .840 
VAR00028 53.8125 36.078 .567 .838 
VAR00030 54.1500 37.547 .406 .845 
VAR00031 54.3750 35.756 .575 .837 
VAR00032 54.3750 35.934 .534 .839 
VAR00034 54.4500 37.567 .317 .849 
VAR00035 54.0750 37.893 .373 .846 
VAR00037 54.1125 35.823 .643 .835 






































No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 4 2 1 4 1 3 
3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 
4 1 1 1 1 3 4 4 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 1 2 1 4 4 4 3 1 3 
5 2 2 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
6 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 4 2 1 4 2 3 
7 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
8 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 
9 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 
10 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
11 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 
12 3 3 2 3 3 4 4 3 3 1 4 2 4 1 3 3 4 1 2 1 4 4 4 4 2 3 
13 2 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
14 4 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 4 3 2 4 4 4 
15 2 1 2 4 3 1 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 
16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 
17 2 1 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 
19 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
21 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
22 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 1 4 3 3 





24 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 
25 2 2 1 3 4 3 3 1 1 2 3 3 3 2 1 4 1 2 3 2 2 3 2 4 3 3 
26 1 2 2 4 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 1 3 
27 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 1 4 
28 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
29 2 2 2 2 3 3 3 1 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
30 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 4 
31 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 
32 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
33 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 
34 2 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 
35 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
36 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
37 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 4 1 3 3 4 3 3 2 2 3 
38 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 
39 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
40 2 2 2 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
41 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 1 4 
42 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
43 2 1 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
44 3 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 
45 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 1 
46 2 2 4 1 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 1 2 
47 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 4 
48 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 
49 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 
50 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 1 4 2 4 2 3 3 4 1 2 3 1 4 1 3 





52 1 1 1 2 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 4 
53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
54 2 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 1 3 
55 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
56 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 
57 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 2 2 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 1 2 
59 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
60 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 1 2 3 2 3 1 4 1 2 
61 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 1 1 
62 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
63 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 
64 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 
65 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 
66 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 1 
67 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 
68 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 1 4 3 4 2 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 
69 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
70 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 
71 2 3 3 2 4 3 3 1 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
72 1 1 2 1 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
73 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 
74 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
75 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 
76 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
77 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
78 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 





80 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
81 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 2 
82 3 3 3 1 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 1 2 
83 2 2 2 2 4 3 2 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 3 1 1 
84 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 4 2 2 
85 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 
86 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 
87 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 
88 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 1 2 
89 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
90 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 
91 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 
92 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
93 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
94 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 2 
97 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
98 3 3 3 2 1 4 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
99 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 
100 2 3 4 3 3 2 1 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
101 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
102 2 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 1 4 3 
103 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 
104 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 3 3 1 3 2 2 4 4 
105 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
106 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 





108 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
109 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
110 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
111 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
112 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 
113 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 1 
114 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 2 1 
115 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 
116 3 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 
117 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 
118 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 
119 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
120 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
121 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
122 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
123 2 2 4 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 
124 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 
125 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 3 
126 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
127 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
128 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
129 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 
130 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 
131 1 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 
132 3 2 4 2 3 1 3 2 1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 
133 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
134 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 





136 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
137 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
138 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 
139 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 1 3 
140 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 
141 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 2 1 2 3 
142 3 2 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 1 1 
143 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
144 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
145 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
146 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 
147 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 
148 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 1 3 2 
149 4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
150 2 2 2 3 3 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
151 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
152 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
153 1 1 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
154 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 
155 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 
156 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 2 
157 2 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 3 4 4 4 1 3 3 3 2 3 4 3 
158 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 
159 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 
160 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 
161 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 4 3 3 2 2 2 
162 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 





164 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 
165 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
166 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 1 4 1 
167 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 
168 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 
169 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 1 3 
170 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 1 1 2 4 3 3 3 1 
171 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 1 1 1 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
172 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 1 1 3 3 3 2 2 
173 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 2 2 3 2 4 1 4 2 4 3 3 3 2 3 1 2 
174 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 2 1 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 2 3 2 
175 1 1 1 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 2 3 2 
176 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
177 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
178 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
179 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 
180 3 1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
181 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 
182 3 2 3 4 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 4 1 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 
183 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
184 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1 4 3 2 
185 2 2 3 3 2 1 1 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 2 1 3 3 3 
186 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
187 2 1 3 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 
188 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 4 2 2 1 3 3 
189 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 
190 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 





192 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
193 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
194 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 
195 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 
196 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
197 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
198 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 
199 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 1 4 3 4 1 3 3 4 1 1 2 1 4 4 3 
200 4 1 4 2 1 3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
201 3 2 4 2 1 3 3 3 4 2 2 1 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 3 3 
202 2 2 3 3 2 4 3 1 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 
203 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 
204 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
205 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
206 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
207 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 
208 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
209 4 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
210 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
211 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 3 2 
212 3 2 4 2 3 3 4 3 3 1 4 2 4 2 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
213 4 2 4 2 3 4 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 












No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 4 2 1 4 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1 4 4 4 3 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 4 
7 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 
8 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 
10 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
11 3 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 1 2 3 2 1 4 3 3 3 
12 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 4 4 4 4 
13 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
14 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 
15 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 
17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 
19 3 3 3 2 4 1 4 3 4 2 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 
20 3 3 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
21 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
22 3 1 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 1 4 
23 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
24 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 





26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 
27 4 2 3 2 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
28 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
29 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
30 3 3 4 1 3 1 2 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 4 
31 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
34 2 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 1 4 
35 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
36 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
37 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
38 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 
39 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
40 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
41 3 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
44 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 3 4 
45 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
46 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 
47 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 
48 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
49 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
50 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 
51 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
52 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 





54 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 
55 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 3 3 1 3 2 2 2 2 
56 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 1 2 1 
57 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
58 4 1 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 
59 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 4 
60 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 
61 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 
62 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 
64 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 1 2 1 
65 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 
66 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 
67 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 
68 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
69 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 
70 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
71 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
72 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 
73 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
74 3 2 1 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 
75 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
76 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 3 3 1 4 3 
77 4 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 4 4 
78 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
79 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 
80 3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 





82 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
83 4 2 1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 2 
84 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
85 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 1 4 2 2 3 3 3 3 2 
87 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
88 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 
89 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
90 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 2 4 3 
91 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 
92 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 
93 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
94 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 4 2 
96 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
97 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 
98 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
99 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 4 3 
100 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
101 3 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 4 3 
102 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
103 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 
104 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
106 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 
107 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 
108 2 2 3 1 3 3 1 1 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 





110 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
111 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 
112 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 4 
113 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 
114 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 
115 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 
116 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
117 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
118 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
119 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 
120 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 
121 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 2 
122 3 2 4 3 3 1 1 1 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
123 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 1 1 3 2 3 4 4 
124 3 1 4 2 2 2 3 2 4 1 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
125 4 2 4 2 4 2 1 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 
126 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 
127 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
128 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
129 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 
130 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
131 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 4 
132 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 
133 2 1 2 4 3 3 3 3 4 1 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 
134 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
135 1 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 
136 2 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 





138 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
139 2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
140 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 
141 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 
142 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
143 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 
144 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 
145 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 4 3 
146 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
147 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 
148 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 
149 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 1 
150 3 2 3 2 1 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 
151 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
152 2 1 4 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 4 1 
153 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 
154 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
155 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
156 1 1 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 4 2 2 2 4 3 
157 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
158 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
159 3 2 2 2 1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 1 2 
160 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
161 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
162 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 1 4 2 2 1 3 3 
163 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
164 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 





166 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 
167 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
168 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 4 
169 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
170 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
171 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
172 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
173 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 
174 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
175 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
176 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
177 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 
178 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
179 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
180 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
181 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
182 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
183 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3 3 
184 2 2 4 2 3 1 3 3 1 1 3 4 4 4 1 3 3 2 4 3 
185 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 
186 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
187 1 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
188 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 4 2 2 1 
189 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 
190 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 
191 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
192 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 





194 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
195 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
196 1 1 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 
197 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 2 
198 2 2 4 2 4 3 3 1 1 1 4 2 4 3 4 3 3 2 1 2 
199 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 1 1 2 1 4 
200 1 2 4 1 4 2 2 2 3 2 4 1 4 2 4 3 3 2 2 2 
201 1 2 3 2 4 2 4 2 1 3 3 2 4 2 4 4 3 2 1 2 
202 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 
203 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 
204 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
205 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
206 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
207 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
208 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
209 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 4 1 2 4 2 3 2 3 2 3 
210 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
211 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 
212 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 
213 3 3 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 








































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 






214 40.00 84.00 63.0514 7.10367 -.132 .166 .241 .331 
kep.kerja 214 40.00 70.00 54.9673 4.94988 .085 .166 .304 .331 
Valid N 
(listwise) 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
variabel y 214 40 84 63.05 7.104 
variabel x 214 40 70 54.97 4.950 













variabel y 214 44 40 84 63.05 7.104 -.132 .166 .241 .331 
variabel x 214 30 40 70 54.97 4.950 .085 .166 .304 .331 
Valid N 
(listwise) 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
lk 101 47.2 47.2 47.2 
pr 113 52.8 52.8 100.0 





























































(Combined) 1259.594 24 52.483 2.131 .003 
Linearity 795.840 1 795.840 32.319 .000 
Deviation 
from Linearity 
463.755 23 20.163 .819 .705 
Within Groups 4654.018 189 24.624   
Total 5913.612 213    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
























































 Mean Std. Deviation N 
cyberloafing 66.2850 5.26910 214 




 cyberloafing k.kerja 
cyberloafing 
Pearson Correlation 1 .367
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 214 214 










































































 cyberloafing k.kerja 
Cyberloafing 
Pearson Correlation 1 .367
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 214 214 















KATEGORISASI KEPUASAN KERJA 


















Kategorisasi Kepuasan Kerja dan Perilaku Cyberloafing 
 
 
Kategorisasi Perilaku Cyberloafing 
 
Cyberloafing 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1.00 19 8.9 8.9 8.9 
2.00 43 20.1 20.1 29.0 
3.00 79 36.9 36.9 65.9 
4.00 61 28.5 28.5 94.4 
5.00 12 5.6 5.6 100.0 
Total 214 100.0 100.0  
 
 
Kategorisasi Kepuasan Kerja 
 
Kepuasan Kerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangatrendah 20 9.3 9.3 9.3 
Rendah 49 22.9 22.9 32.2 
Sedang 76 35.5 35.5 67.8 
Tinggi 56 26.2 26.2 93.9 
Sangattinggi 13 6.1 6.1 100.0 






















UJI BEDA PERILAKU 
CYBERLOAFING DENGAN 




















 j.kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
cyberloafing 1 113 66.2212 5.11429 .48111 
2 101 66.3564 5.46184 .54347 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval 













































 j.kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kepuasankerja 1 113 50.7876 5.50398 .51777 
2 101 51.1782 4.77157 .47479 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





































































Guide Observasi  
 
 Guide Observasi Perilaku Cyberloafing Tanggal 28 Februari 2019 




Hasil Pengamatan Keterangan 
Muncul Tidak 
Muncul 
1 Aktivitas Browsing 1. Situs olahraga  -  
  2. Situs investasi  -  
  3. Situs hiburan     
  4. Situs berita      
  5. Situs web yang tidak 
terkait dengan pekerjaan 
    
  6. Mengunduh informasi 
yang tidak terkait dengan 
pekerjaan  
 -  
  7. Belanja online barang-
barang pribadi 
    
  8. Situs khusus dewasa 
(seksual eksplisit) 
 -  
  9. Memeriksa email yang 
tidak terkait dengan 
pekerjaan  
    
 2. Aktivitas 
Emailing 
10. Mengirim email yang 
tidak berhubungan dengan 
pekerjaan  
    
  11. Menerima email yang 
tidak berhubungan dengan 
pekerjaan  








 Guide Observasi Perilaku Cyberloafing Tanggal 04 Maret 2019 




Hasil Pengamatan Keterangan 
Muncul Tidak 
Muncul 
1 Aktivitas Browsing 1. Situs olahraga  -  
  2. Situs investasi  -  
  3. Situs hiburan     
  4. Situs berita      
  5. Situs web yang tidak 




  6. Mengunduh informasi 
yang tidak terkait 





  7. Belanja online 
barang-barang pribadi 
    





  9. Memeriksa email 
yang tidak terkait 




 2. Aktivitas Emailing 10. Mengirim email 
yang tidak berhubungan 
dengan pekerjaan  
    
  11. Menerima email 
yang tidak berhubungan 
dengan pekerjaan  








 Guide Observasi Perilaku Cyberloafing Tanggal 14 Maret 2019 




Hasil Pengamatan Keterangan 
Muncul Tidak 
Muncul 
1 Aktivitas Browsing 1. Situs olahraga     
  2. Situs investasi  -  
  3. Situs hiburan     
  4. Situs berita      
  5. Situs web yang tidak 
terkait dengan pekerjaan 
    
  6. Mengunduh informasi 
yang tidak terkait 
dengan pekerjaan  
 -  
  7. Belanja online 
barang-barang pribadi 
    
  8. Situs khusus dewasa 
(seksual eksplisit) 
 -  
  9. Memeriksa email 
yang tidak terkait 
dengan pekerjaan  
    
 2. Aktivitas Emailing 10. Mengirim email 
yang tidak berhubungan 
dengan pekerjaan  
    
  11. Menerima email 
yang tidak berhubungan 
dengan pekerjaan  


















SKALA PENELITIAN PERILAKU 
CYBERLOAFING DAN SKALA 





























SKALA PERILAKU CYBERLOAFING 
IDENTITAS DIRI 
Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
Agama   : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan ada 
empat pilihan jawaban. Berikan tanda silang (X) pada kotak pilihan yang 
bapak/ibu anggap paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
Pilihan jawabnnya adalah : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang 
bapak/ibu pilih adalah benar asalkan menjawabnya sesuai dengan keadaan 
bapak/ibu. Kerahasiaan identitas dan jawaban bapak/ibu dijamin oleh peneliti. 
Oleh karena itu, usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan atau tidak 
dijawab. 
Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama, bantuan serta 
kesediaan bapak/ibu untuk mengisi skala ini. 
Contoh Pengisian : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Pada saat dikantor, saya gemar menonton pertandingan 
bola melaui youtobe 








No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya sangat senang menonton situs olahraga dengan 
menggunakan internet kantor untuk menghemat kuota 
    
2 Saya menawarkan produk online kepada teman saat 
dikantor 
    
3 Saya senang bermain game online disela kesibukan kerja 
untuk menenangkan pikiran  
    
4 Saya melihat siaran live infotaiment secara online pada saat 
jam kerja  
    
5 Saya lebih suka melihat berita dari internet dari pada 
membaca koran  
    
6 Berita yang ada diinternet sangat menarik bagi saya      
7 Ketika berada dikantor saya sering meluangkan waktu 
untuk membuka web yang berkaitan dengan masalah 
pribadi saya 
    
8 Saya suka mendownload informasi-informasi menarik 
yang ada di internet 
    
9 Saya senang mendownload informasi-informasi unik 
ketika di kantor  
    
10 Saya suka membeli keperluan pribadi saya  melalui online 
shop 
    
11 Saya melakukan transaksi jual beli secara online ketika 
dikantor 
    
12 Ketika bekerja, saya mengiringi dengan aktivitas lain 
seperti membuka email pribadi saya 
    
13 Saya sering menggunakan email pribadi ketika di kantor     
14 Lebih baik menyelesaikan pekerjaan daripada menonton 
acara-acara olahraga diyoutobe 
    
15 Sayakurang tertarik berbisnis secara online     
16 Saya kurang suka menonton secara online ketika jam kerja       
17 Saya malas melihat situs hiburan ketika berada di kantor     
18 Saya cenderung membaca berita melalui koran daripada 
membuka internet  
    
19 Menurut saya, membuka web yang tidak terkait dengan 
pekerjaan akan membuang-buang waktu  





20 Saya malas membuka situs-situs internet pada saat jam 
kerja  
    
21 Menurutsaya koran juga dapat memberikan informasi 
menarik 
    
22 Lebih baik membeli barang ditoko daripada melalui situs-
situs online 
    
23 Saya merasa kurang puas berbelanja online, karena barang 
yang dipesan terkadang kualitasnyakurang sesuai  
    
24 Saya kurang tertarik berbelanja online walaupun banyak 
pendapat orang yang mengatakan berbelanja online itu 
dapat mempermudah 
    
25 Sayakurang tertarik dengan situs dewasa yang ada di 
internet  
    


























SKALA KEPUASAN KERJA 
IDENTITAS DIRI  
Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
Agama   : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan ada 
empat pilihan jawaban. Berikan tanda silang (X) pada kotak pilihan yang 
bapak/ibu anggap paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
Pilihan jawabnnya adalah : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang 
bapak/ibu pilih adalah benar asalkan menjawabnya sesuai dengan keadaan 
bapak/ibu. Kerahasiaan identitas dan jawaban bapak/ibu dijamin oleh peneliti. 
Oleh karena itu, usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan atau tidak 
dijawab. 
Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama, bantuan serta 
kesediaan bapak/ibu untuk mengisi skala ini. 
Contoh Pengisian : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya digaji dengan layak untuk pekerjaan yang saya 
lakukan 








No Pernyataan SS S TS STS 
1 Pujian yang diberikan atasan memotivasi saya untuk     
bekerja lebih baik lagi 
    
2  Saya menerima pengakuan ketika saya mengerjakan 
pekerjaan dengan baik 
    
3 Pelatihan meningkatkan kemampuan saya untuk 
menyelesaikan pekerjaan  
    
4 Atasan saya kurang bisa memberikan pengarahan yang 
mudah dimengerti  
    
5 Tunjangan yang saya terima sama baiknya dengan 
perusahaan lain 
    
6 Saya bahagia ketika bisa menyelesaikan pekerjaan saya     
7 Tujuan dari perusahaan ini kurang jelasbagisaya     
8 Gaji yang saya terima kurang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan saya   
    
9 Atasan saya kurang memperhatikan bawahannya     
10 Saya kurang termotivasi dalam bekerja karena 
perusahaan jarang memberikan reward 
    
11 Saya sering merasa kurang mengetahui apa yang terjadi 
dengan perusahaan ini  
    
12 Saya semangat dalam menyelesaikan pekerjaan saya     
13 Saya merasa senang dengan kesempatan memperoleh 
kenaikan gaji 
    
14 Atasan saya mampu menerangkan Job Description 
dengan baik   
    
15 Saya sulit memahami SOP     
16 Saya kurang siap menerima tanggung jawab yang lebih 
tinggi 
    
17 Terdapat banyak perselisihan di tempat kerja     
18 Saya merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan      
19 Pekerjaan saya kurang menyenangkan     
20 Tugas-tugas pekerjaan saya disampaikan dengan jelas 
oleh perusahaan 




















LAMPIRAN M   
SURAT KETERANGAN TELAH 
MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA 
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